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Señores miembros del Jurado: 
 
Respetando las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la 
escuela de postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de doctorado 
en educación se realizó el trabajo de investigación titulado Software Geogebra en la 
resolución de problemas de la matemática en estudiantes del cuarto grado de  primaria  
2016. 
 
En la presente tesis refiere los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la  influencia de la aplicación del software  Geogebra en el desarrollo 
de la resolución de problemas de la matemática en estudiantes del cuarto grado de primaria 
Institución Educativa 7044 Chorrillos  Ugel 07. 
 
El estudio está comprendido por ocho capítulos, siendo el primer apartado, la 
introducción, donde detalla el problema de investigación, justificaciones, antecedentes 
objetivos e hipótesis que brindan los conocimientos iniciales de la temática, así como los 
fundamentos del marco teórico, en el segundo apartado, presenta el marco metodológico, 
en el tercer apartado, presenta los resultados,  en el cuarto apartado presenta la discusión 
de la temática,  en el quinto apartado expone las conclusiones, en el sexto apartado indica 
las recomendaciones, en el séptimo apartado muestra las referencias  y  finalmente, en el 
octavo apartado, los apéndices. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y consiga su 
aprobación. 
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La presente investigación “Software geogebra en la resolución de problemas de las 
matemáticas en estudiantes del cuarto grado de  primaria  2016”, se desarrolló a fin de 
alcanzar el siguiente objetivo, determinar la  influencia de la aplicación del software  
Geogebra en el desarrollo de la resolución de problemas de la matemática en estudiantes 
del cuarto grado de primaria Institución Educativa 7044 Chorrillos  Ugel 07. 
 
Fue  un estudio de tipo aplicado, de nivel explicativo , de diseño  experimental – 
cuasiexperimental , se seguió el método hipótetico-deductivo, se trabajó con una población 
70  estudiantes contando con un grupo de control de 35 estudiantes y un grupo 
experiemntal de 35 estudiantes , correspondientes al cuarto grado de educación primaria de 
la institución educativa N° 7044 Chorrillos Ugel 07 m, a quienes se aplicó el instrumento, 
validados por juicio de expertos. 
 
Las conclusiones del estudio indicaron que la aplicación del software geogebra influye 
de manera significativa (U=15,500 y p=.000) en el desarrollo  de la resolución de 
problemas de la  matemática y en  cada una de las dimensiones  matematiza, representa, 
comunica y elabora diversas estrategias en los estudiantes del cuarto grado de primaria 
Institución Educativa 7044 Chorrillos  Ugel 07. 
 













This research "Software geogebra in solving problems of mathematics in students from 
fourth grade 2016", was developed in order to reach the next goal, to determine the 
influence of the application of Geogebra software in developing resolution problems of 
mathematics in fourth graders of elementary educational institution Ugel 07 7044 
Chorrillos. 
 
It was a study applied rate of explanatory level, experimental design - 
cuasiexperimental, the hypothetical-deductive method seguió, worked with a population 70 
students having a control group of 35 students and a experiemntal group of 35 students, 
appropriate the fourth grade of primary education in the school No. 7044 Chorrillos Ugel 
07 m, whom the instrument, validated by expert judgment was applied. 
 
The findings of the study indicated that the application of geogebra software 
significantly influences (U = 15,500 and p = .000) in the development of problem solving 
in mathematics and in each of the dimensions matematiza represents, communicates and 
develops various strategies students fourth grade educational institution Ugel 07 7044 
Chorrillos. 
 














Esta pesquisa "Geogebra software em resolver problemas de matemática em alunos de 
quarta série 2016", foi desenvolvido a fim de alcançar a próxima meta, para determinar a 
influência da aplicação de software Geogebra no desenvolvimento de resolução problemas 
de matemática em alunos do quarto ano de instituição de ensino elementar Ugel 07 7044 
Chorrillos. 
 
Foi uma taxa aplicada estudo de nível explicativo, design experimental - 
cuasiexperimental, o método seguió hipotético-dedutivo, trabalhou com uma população de 
70 estudantes que têm um grupo de controle de 35 estudantes e um grupo experiemntal de 
35 alunos, apropriada a quarta série do ensino fundamental na escola No. 7044 Chorrillos 
Ugel 07 m, a quem foi aplicado o instrumento, validado pelo parecer dos peritos. 
 
Os resultados do estudo indicaram que a aplicação de geogebra software influência 
significativa (U = 15.500 e p = 0,000) no desenvolvimento de solução de problemas na 
matemática e em cada uma das dimensões matematiza representa, comunica e desenvolve 
vários estratégias alunos quarta instituição de ensino grau Ugel 07 7044 Chorrillos. 
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